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Le Guttiferae sono una famiglia a distribuzione prevalentemente tropicale, costituita da circa 43 
generi comprendenti oltre 700 specie1 di piante arboree, arbustive o erbacee, generalmente ricche di 
canali resiniferi e ghiandole oleifere. La famiglia è rappresentata in Europa dal genere Hypericum, 
di cui numerose specie ,21, sono frequentemente diffuse anche in Italia e ben 10 sono presenti in 
Sardegna e alcune di queste sono endemiche. Il genere Hypericum, in particolare l’H. perforatum, è 
stato particolarmente studiato per quel che riguarda la componente naftodiantronica2, mentre lo 
studio della componente essenziera risulta molto meno investigata soprattutto per quanto riguarda le 
specie meno diffuse. E’ obiettivo del nostro gruppo di ricerca la caratterizzazione dell’olio 
essenziale di Hypericum vegetanti in Sardegna, allo scopo di evidenziarne eventuali differenze 
dovute all’insularità. In questa sede vengono presentati i dati relativi alla caratterizzazione dell’olio 
essenziale di H. perforatum (stazione Monte Spada), H. calycinum (stazione Badde Salighes) e H. 
hircinum (stazioni Monte Spada e Ulassai). L’estrazione dell’olio essenziale è stata eseguita in 
corrente di vapore seguendo le metodiche riportate nella F.U. L’olio essenziale totale è stato 
frazionato mediante cromatografia nelle sue componenti principali: la frazione idrocarburica e la 
frazione ossigenata. I componenti dell’olio sono stati identificati mediante calcolo dell’Indice di 
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